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La presente investigación titulada “LA GESTIÓN DE RIESGO Y SU IMPACTO EN LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TRANSPORTES KRISMA EIRL. CASMA 
2017-2018, tuvo como objetivo general determinar el impacto de la gestión de riesgos en 
la rentabilidad de la empresa Transportes Krisma EIRL obtenida durante los años 2017-
2018., se han establecidos como objetivos específicos: Identificar y evaluar los posibles 
riesgos y proporcionar respuestas a los posibles riesgos, analizar la rentabilidad, analizar 
el impacto de la gestión de riesgo en la rentabilidad de la empresa transportes Krisma 
EIRL, periodo 2017-2018, como técnica e instrumentos de recolección de datos, tenemos 
la matriz de riesgo y el cuestionario que sirvieron como apoyo y/o como un sustento para 
lograr los objetivos. La población corresponde a todos los 27 trabajadores de la empresa 
transportes Krisma EIRL y los estados financieros desde su inicio a la actualidad, y la 
muestra fueron los 27 trabajadores y los estados financieros del 2017 - 2018 de la 
empresa. De acuerdo al tipo de estudio es correlacional y el diseño de investigación es no 
experimental.     
 
Por último, luego de identificar, analizar, evaluar, y dar respuesta a los riesgos, se 
concluyó que la empresa no cuenta con una gestión de riesgos, lo cual afecta la 
rentabilidad. Al analizar la rentabilidad de la empresa se obtuvieron resultados diferentes 
en los periodos 2017 y 2018. 
Se puede deducir que ambas variables presentan una correlación baja de 0.23 de acuerdo 















This research entitled "THE RISK MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON THE 
RELIABILITY OF THE KRISMA EIRL TRANSPORT COMPANY. CASMA 2017-
2018, had as an overall objective to determine the impact of risk management on the 
profitability of the company Transportes Krisma EIRL obtained during the years 2017-
2018., have been set as specific objectives: Identify and evaluate potential risks and 
provide responses to potential risks, analyze profitability, analyze the impact of risk 
management on the profitability of the krisma EIRL transport company, period 2017-
2018, as technique and data collection tools, we have the risk matrix and questionnaire 
that served as support and/or as a livelihood to achieve the objectives. The population 
corresponds to all 27 workers of the Krisma EIRL transport company and the financial 
statements from its inception to the present, and the sample was the 27 workers and the 
financial statements of 2017 - 2018 of the company. According to the type of study is 
correlational and the research design is non-experimental.     
 
Finally, after identifying, analyzing, assessing, and responding to risks, it was concluded 
that the company does not have risk management, which affects profitability. Analyzing 
the profitability of the company yielded different results in the periods 2017 and 2018. 
It can be inferred that both variables have a low correlation of 0.23 according to Pearson's 



























En nuestra realidad problemática, se aprecia que, actualmente debido a los 
acontecimientos de nuestro país y la delincuencia que existe; las empresas se 
encuentran obligadas a tener en cuenta los riesgos que se puede incurrir en el 
traslado de mercadería. 
Además, se tiene presente que poder controlar y medir los riesgos son complejos, 
esto hace que exista un desconocimiento por parte de los gerentes y dueños de la 
empresa. 
De tal forma, bajo los argumentos señalados, es pertinente realizar la investigación 
sobre la gestión de riesgo y su impacto en la rentabilidad. 
Por lo tanto, a nivel internacional, según el autor Bedoya (2014) indica:  
En Colombia, la empresa de transporte de carga masiva no posee un 
sistema formal y ordenado de evaluación de riesgos, para seleccionar las 
estrategias que dan tratamiento a los riesgos a los que se ve enfrentada en 
sus operaciones de cargue, movilización y descargue. 
La revista Speciatly (2019) publicó lo siguiente: 
El Barómetro de Riesgo para 2019, en el que también se incluyen los que 
podrán sufrir las empresas de transporte. En el tercer y cuarto puesto de 
riesgos para las empresas de transporte se suman dos nuevos: el desarrollo 
de los mercados, teniendo con ello la intensificación de la competencia, un 
posible estancamiento de los mercados y el riesgo de incendio y explosión. 
 A nivel local, en el departamento de Ancash, la empresa de transportes de carga 
interprovincial viene enfrentando riesgos como: no identificar, no evaluar ni dar 
respuestas a estos, lo cual se ha visto reflejada en algunos inconvenientes con sus 
clientes. No tiene en cuenta los posibles riesgos que afectan su fuente de ingreso, lo 
cual la empresa no sabe cómo actuar si se llegase a presentar riesgos generando 
pérdidas.  
Por estas razones y las circunstancias que se presenta, se ha decidido investigar los 
tipos de riesgos que enfrenta esta empresa de transporte, lo cual se implementará 
una matriz de riesgos para poder identificarlos debido a que la empresa necesita 
gestionar la gestión de riesgos como una herramienta para mitigar el impacto y 
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perfeccionar su posición competitiva en el sector, integrando todas las áreas para 
incrementar su rentabilidad.  
Así mismo, para los trabajos previos, se investigó en las bibliotecas de diferentes 
universidades de nuestra localidad, también en bibliotecas virtuales de los 
repositorios de diversas universidades del Perú y el mundo. Tomando en cuenta 
como referencia todos aquellos trabajos de investigación que se relacionen con 
nuestro objeto de estudio.  
De modo que a nivel internacional según los autores Vivel y Lado (2016), en su 
tesis titulada “Gestión del riesgo y rentabilidad” aplicada a la empresa de transporte 
Gallega, realizado en España en la Universidad de Coruña. Llegaron a la siguiente 
conclusión: 
Este trabajo evalúa el impacto de la gestión del riesgo sobre la creación de 
valor, aproximada por la rentabilidad económica y financiera, en empresas 
no financieras. Los resultados ponen de manifiesto el impacto de la crisis 
sobre la rentabilidad, que ha experimentado un descenso acusado. La 
evidencia obtenida confirma que la profesionalización de la gestión del 
riesgo en la empresa tiene un efecto positivo sobre la rentabilidad, 
específicamente, a través del uso de herramientas sofisticadas de medición 
del riesgo. Respecto a la asunción de riesgos y rentabilidad, se obtiene que 
aquellas empresas que aplican técnicas de gestión del riesgo sofisticadas 
tienen mayores niveles de rentabilidad para un nivel de riesgo dado. Por 
tanto, una buena política de gestión del riesgo tiene un efecto positivo tanto 
sobre la rentabilidad como sobre la estabilidad financiera de la empresa. 
De acuerdo a la autora Barrantes (2015), en su tesis denominada Administración 
del riesgo aplicada a una empresa carretera, elaborada en México en la Universidad 
Iberoamericana, llego a las siguientes conclusiones: 
La importancia de la administración de riesgos radica en que, existen 
diferentes eventos que pueden afectar algún objetivo de la empresa, sin 
embargo, a cada evento debe darse un tipo de tratamiento diferente, lo que 
permite identificar aquellos riesgos que son más delicados para la empresa.  
En el estudio de caso presentado, se identificaron inicialmente 17 riesgos, 
de los cuales 4 se decidieron deben ser negociados con el cliente para ser 
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incluidos en el programa o cláusulas en el contrato. Luego se priorizaron 
en el proceso de calificación de riesgos 14 riesgos, de los cuales a 7 se les 
debe dar un seguimiento mediante una lista de supervisión, que se refiere 
a los riesgos con prioridad e impactos bajo, y al riesgo externo por bloqueo, 
que tiene un impacto alto, pero no puede ser cuantificado numéricamente, 
a este riesgo únicamente se le debe dar un seguimiento para que no se 
presente.  
También se indagó a nivel nacional diversas tesis en donde encontramos que para 
la autora Cáceres (2018) en su tesis con el siguiente título “La gestión de riesgos y 
su impacto en la rentabilidad de las empresas de Telecomunicaciones ubicadas en 
Lima Metropolitana 2012-2015” desarrollada en Lima en la Universidad San 
Martin de Porres, concluyó lo siguiente: 
Como resultado de haber realizado la evaluación de las variables e 
indicadores presentados anteriormente, se puede deducir que ambos 
indicadores presentan relaciones significativas con la reducción de 
sobrecostos operativos de las empresas de telecomunicaciones. Asimismo, 
es necesario señalar que dichos indicadores resultan ser muy relevantes 
para nuestro estudio, porque superan de forma significativa los valores 
críticos de la tabla de referencia. 
Para la autora Suni (2016) en su tesis titulada “La gestión de riesgos bajo el enfoque 
coso ERM y el impacto en la rentabilidad de la empresa Opportunity empresas SAC 
sector servicios en la ciudad de Lima – San Borja periodo 2015”, desarrollada en 
Arequipa en la Universidad Nacional de San Agustin, presentó las siguientes 
conclusiones:  
Se concluye que la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM permite 
optimizar el uso del capital, por ello se debe evaluar los riesgos que pueden 
deteriorar el valor de la empresa; en este sentido se evaluó los riesgos 
identificados mediante técnicas cuantitativas, cualitativas o la 
combinación de ambas; considerando que se ha determinado el impacto de 
los riesgos en base al ROI del periodo 2015; se ha obtenido que el 67.2% 
de los riesgos inherentes tienen un impacto de nivel alto, el 28.8% son 
moderados, y 4% de nivel bajo. Dentro de los riesgos de nivel alto se tiene 
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la insatisfacción de los clientes ya sea por un inadecuado proceso de QA o 
servicio del personal de TI destacado, y el riesgo de alto grado de 
concentración de los clientes Clínica Internacional S.A., Procesos de 
Medios de Pago S.A. y LAN Perú S.A.; que representan el 22.32%, 
24.81% y 11.41% respectivamente de los ingresos brutos 2015, la pérdida 
de ellos, sería una disminución del -3.93% en el ROI y -5.45% en el ROE. 
De acuerdo con los autores Castillo y Rojas (2017) en su tesis titulada “La gestión 
de riesgos en el servicio de instalación de redes contra incendio y su impacto en la 
reducción de costos y gastos de building engineering safety total SAC, Trujillo – 
2017”, desarrollada en la Universidad Privada del Norte en la ciudad de Trujillo 
concluyeron:  
  Luego del desarrollo de la presente investigación se llegó a la conclusión 
de que la implementación de una gestión de riesgos en el servicio de 
instalación de redes contra incendio impacta en la reducción de materiales 
perdidos, materiales deteriorados, la adquisición de materiales a mayor 
costo, retraso en la instalación de redes y multas reduciendo así los costos 
y gastos de la empresa. 
  En la identificación de los posibles riesgos se pudo concluir que la empresa 
BEST S.A.C no cuenta con un sistema de gestión de riesgos lo que 
evidenciaba las deficiencias de sus operaciones en el servicio de redes 
contra incendio. En cuanto al proceso del servicio se observó los siguientes 
riesgos: No existía una verificación de las áreas medidas, no contaban con 
un manual de organización y funciones que permitan una buena 
organización dentro del área generando retrasos en la entrega de la obra y 
certificados y trayendo consigo multas por un importe de S/ 12,960.00. No 
contaban con un almacén propio ni exista control de los materiales en 
físico y lo que decía el kardex, debido a estas deficiencias al 30 de junio 
del 2017 contaba con un total de materiales perdidos de S/ 11,309.53. Un 
total de materiales deteriorados por S/ 9,070.38 lo que provocaba que la 
empresa incurriera en la compra de estos productos a un mayor costo de 
adquisición por un importe de S/ 25,035.80 afectando así su liquidez. 
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Teorías relacionas al tema, el contenido del presente estudio está desarrollado en las 
variables de gestión de riesgos y rentabilidad, para ello es importante entender algunos 
conceptos básicos sobre los riesgos, sus tipos y clases, el tratamiento que se debe dar a 
cada riesgo relacionándolo al COSO II y la ISO 31000; así mismo los conceptos de 
rentabilidad y sus ratios para tener conocimiento de ambas variables. 
Según Cartaya (2014) manifestó:  
“El riesgo es la probabilidad de que una o varias amenazas se convierta en 
un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, pueden no 
representar un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, 
en la probabilidad de que ocurra un desastre” (p.30) 
De acuerdo a González (2016) mencionó: 
 “El riesgo es el grado de incertidumbre sobre la ocurrencia de un evento.” 
De acuerdo a las definiciones planteadas por los autores, se puede llegar a la 
conclusion, que el riesgo es una probabilidad de que una amenaza pueda convertirse 
en un desastre y que puede afectar a la empresa economicamente. 
Siguiendo con las teorias relacionadas, tenemos los tipos de riesgo, según Figueroa 
(2008) son: 
El riesgo inherente es la susceptibilidad de un saldo de cuenta o clase de 
transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia 
relativa, individualmente o en el agregado cuando se acumule con 
representaciones erróneas en otros saldos o clases, suponiendo que no 
hubiera un control interno relacionado. (p.11) 
El segundo riesgo es, el riesgo de control, el autor menciona es aquel riesgo 
de que una representación errónea pudiera ocurrir en una aseveración y 
que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando 
se acumula con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no se 
prevenga o detecte y corrija oportunamente por el control interno de la 
entidad. (p.12) 
El ultimo riesgo según Figueroa es el riesgo de detección es aquel riesgo 
de que un auditor no detecte una representación errónea que exista en una 
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aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo 
individual o cuando se acumula con otras representaciones erróneas”. 
(p.12) 
Para el autor es importante clasificar los riesgos según su tipo para poder actuar y 
dar una solución de acuerdo al tipo de riesgo, tomando en cuenta el nivel de impacto 
que puede tener en la empresa. 
Los riesgos también están clasificados según su clase, por consiguiente, el autor 
Castellanos (2017) los clasificó en 5 clases:  
Los Riesgos Estratégico que están asociados a las amenazas y 
oportunidades de la organización y relacionadas con las definiciones 
estratégicas, su filosofía de operación e imagen, tales como Visión, 
Misión, Valores, Objetivos, Diferenciación Estratégica, entre otras. (p.37) 
Los Riesgos de Mercado que se refiere al segmento de mercado, clientes y 
su percepción, productos, cobertura geográfica, marca y competencia. 
(p.37) 
El Riesgo Financiero que representa los flujos de capital, deuda, activos, 
cambio de divisas, entre otros. (p.37) 
El riesgo tecnológico que representa a la pérdida potencial por daños, 
interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia en el 
hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de 
distribución de Información que el Instituto dispone para prestar sus 
servicios. (p.37) 
En último lugar el autor mencionó al riesgo operacional que refiere a los 
procesos operacionales, sus elementos y sus resultados”. Todos los 
“Procesos” de la Gestión Operacional y su entorno deben ser examinado 
para identificar los riesgos operacionales a partir de amenazas detectadas 
y poder evaluar el nivel de riesgo para tomar medidas correctivas y 
preventivas. (p.37)  
De acuerdo con este autor los riesgos son clasificados en el segmento donde se 
desarrollan dentro y fuera de la empresa, teniendo en cuenta que al tener la gestión 
del riesgo un enfoque estratégico del negocio, tenemos que entender su evolución.  
Otro conocimiento previo es el tratamiento que se va a dar a cada uno de los riesgos 
a evaluar, según Aventín (2016) indicó  
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 “El tratamiento de los riesgos en la  empresa conduce a un método lógico 
que se inicia con la identificación de los riesgos, para luego efectuar su 
clasificación y medida”. (p.50)  
Para poder dar tratamiento a los riesgos se tiene que tener en cuenta las 
siguientes técnicas como la identificacion de riesgos que es la fase inicial 
donde el gerente de riesgos debe centrar sus actividades en la 
identificación y clasificación de los riesgos, atendiendo al criterio 
distintivo ya expuesto entre riesgos puros y riesgos especulativos. (p.51) 
La evaluación de los riesgos que según Aventín (2016) indicó, en esta fase 
de análisis y evaluación de los riesgos, luego de identificarlos, el gerente 
deberá medirlos en base a la frecuencia e intensidad. Por lo cual se conduce 
a una distinción de clases de riesgos según la importancia de las pérdidas 
económicas previsibles. Así, se puede distinguir entre riesgos leves, 
riesgos graves y riesgos catastróficos. (p.51) 
La respuesta al Riesgo es la eliminación de los riesgos, aunque sea difícil 
no es imposible de conseguir. Así, por ejemplo, puede transferirse la 
responsabilidad al comprador de los bienes transportados o limitar el 
alcance de la responsabilidad subsidiaria de contratistas, exigiéndoles la 
suscripción de un seguro elevado. (p.51) 
La reducción de riesgos consiste en el conjunto de actividades. 
especialmente de tipo financiero, efectuadas por la empresa para 
compensar directamente las posibles pérdidas accidentales que pueden 
venir en la misma. (p.52) 
Finalmente, los últimos pasos de gerencia de riesgos en la empresa 
consisten en la transferencia del riesgo y aceptar el riesgo que es la decisión 
informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en 
particular. (p.54) 
Como primera variable tenemos a la gestion de riesgos,  en el cual permite 
identificar los riesgos para asi poder cumplir con los objetivos de la empresa. De 
acuerdo con Una Norma Española con sus siglas UNE (2018) afirmó lo siguiente: 
“La gestión de riesgo es parte de todas las actividades asociadas con la 




Según Del Rio (2018) indicó: 
“La gestión de riesgos mediante la aplicación de dinámica de sistemas con 
el objetivo de disminuir las limitaciones de los métodos tradicionales como 
ISO 31000, desarrolla el análisis de la importancia del tratamiento de los 
riesgos.” 
Para Gutierrez & Aviles (2016): 
“Establecer los riesgos que enfrentan las entidades determinan adecuadas 
estrategias para definir nuevos objetivos que maximicen oportunidades y 
minimicen riesgos.” 
De acuerdo con Chavez & Gonzales (2017) manifestaron: 
La administración de riesgos es una materia muy importante para el uso 
diario de los seres humanos, por eso se puede definir como la disciplina 
que combina los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales de 
una empresa para lograr un óptimo desarrollo y toma de decisiones. 
Según Wolke (2017) indicó: 
“La gestión de riesgos de toda empresa basada en el concepto de Valor de 
Riesgo, la medición cuantitativa y cualitativa del riesgo. Los posibles 
instrumentos de control son tan numerosos y complejos que primero deben 
reducirse” (p.34) 
De acuerdo a Hernandez (2018) manifestó: 
“La gestión es un proceso que se encuentra bajo la perspectiva de la 
globalización, una expansión de bienes y servicios que transitan 
libremente por la esfera global y de forma inherente.”  
Dentro de nuestra variable gestion de riesgos encontramos al ISO 31000 y al COSO 
II que nos ayudaran con el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, para lo 
cual según Barafort (2018) indicó: 
“El ISO es un enfoque de múltiples estándares con un método de 
investigación en ciencia del diseño, el ISO 31000 comprende el modelo 
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integrado de evaluación de procesos de gestión de riesgos en 
organizaciones”.  
Al igual que el ISO 31000, el COSO II tambien fue una ayuda al desarrollar nuestros 
objetivos, por lo tanto es valioso considerar su informacion. De acuerdo con el autor 
Estupiñan (2015) manifestó: 
El COSO II ha desarrollado una estructurada conceptual para la 
admistración o gestión de riesgos empresarial denominada E.R.M para el 
entendimiento de la formulación y seguimiento de un proceso básico en la 
gestión de riesgo como apoyo al buen gobierno corporativo y mejores 
medidas de control en una organización. (p.30) 
En base a Rubio (2016) mencionó: 
“Ha desarrollado un proyecto para la elaboración de una metodología 
capaz de abordar la gestion de riesgos en las empresas con un enfoque 
integrador y que suponga una verdadera oportunidad de creacion de valor”. 
(p.22) 
Nos indica los 8 componentes que conforman el Coso II, en los cuales 
encontramos al ambiente interno que es la base sobre la que se establecen 
el resto de elementos e influye de manera significativa en el 
establecimiento de objetivos y de la estrategia. En el entorno de ese 
ambiente interno, la dirección establece la filosofía sobre la gestión de 
riesgos, en fundación de su culturra y su impacto potencial del riesgo. 
(p.22) 
El segundo componente es el establecimiento de objetivos los cuales se 
deben establecer con anterioridad por la direccion identificando los 
posibles acontecimientos que impidan su consecución. Debiendo estar 
alineados con la estrategia de la compañía, dentro del contexto de la visión 
y misión establecidas. (p.22) 
El tercer componente es la identificación de eventos que de acuerdo a 
Rubio (2016)  “Se debe identificar los eventos que afecten a los objetivos 
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de la empresa para que esta  pueda enfrentarlos de la mejor manera 
posible” (p.23) 
El cuarto componente es la evaluacion de riesgos que según el autor es  
necesario evaluarlos desde la doble perspectiva de su impacto económico 
y de la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Se enfocará 
principalmente en el riesgo inherente y posteriormente  en el riesgo 
residual. (p.23) 
El quinto componente es la respuesta al riesgo en donde, la dirección debe 
evaluar la respuesta al riesgo de la compañia en función a cuatro 
categorias: evitar, reducir, compartir y aceptar”. (p.23) 
El sexto componente son las actividades de control, dentro de las cuales se 
encuentran los procedimientos que son necesarios para asegurar que la 
respuesta al riesgo ha sido la adecuada. Las actividades de control deben 
estar establecidas en toda la organización, a todos los niveles y en todas 
sus funciones. (p.23) 
El séptimo componente son la Informacion y Comunicación que para 
Rubio (2016) es “La adecuada información es necesaria a todos los niveles 
de la organización, en una adecuada identificacion, evaluacion y respuesta 
al riesgo que permita a la compañia la cosecución de sus objetivos”. (p.23) 
El octavo componente es el Monitoreo en el cual se debe monitorear para 
asegurarse el correcto funcionamiento y la calidad de sus resultados a lo 
largo de tiempo. El modo en que esa supervisión se lleve a acabo depende 
de la complejidad y el tamaño de la empresa. (p.23) 
La segunda variable a estudiar es la rentabilidad, se sabe que esta variable es muy 
importante en todas las empresas, pero existen personas que no conocen el 
verdadero significado de la rentabilidad, relacionándolo solo con la ganancia del 




“La rentabilidad tiene que ver con las acciones o tácticas de resiliencia a 
nivel de organización se identifican y describen dentro de un marco de 
resiliencia económica establecido”. 
 
De acuerdo a Expansión (2019) indicó: 
Se refiere a los beneficios conseguidos o que pueden obtenerse 
procedentes de una inversión realizada con anterioridad. Este concepto 
resulta muy importante tanto en el ámbito empresarial como en el de las 
inversiones, ya que permite conocer la capacidad de una compañía para 
remunerar los recursos financieros empleados.  
 
Según Ochoa (2017) mencionó: 
“La rentabilidad tiene que ver con proyectos cada vez más altos 
económicamente, ya que a mayor inversión mayor será la rentabilidad” 
 
En referencia a Bravo (2019) explicó:  
“La rentabilidad y la falta de capacitación inciden en bajo crecimiento 
económico, generan evasión e informalidad, siendo posible que afecten los 
ingresos y utilidades de la empresa.” 
 
Luego de haber investigado y de acuerdo a las teorías planteadas por los autores 
citados, se puede llegó a la conclusión que la rentabilidad es la ganancia obtenida 
por una inversión. 
 
La rentabilidad para poder ser medible se divide en sus ratios los cuales según Baéz 
(2019) los manifestó de la siguiente manera:  
Las ratios de rentabilidad abarcan el conjunto de ratios que comparan las 
ganancias de un periodo con determinadas partidas del Estado de 
Resultado y de Situación Financiera. Sus resultados materializan la 
eficiencia en la gestión de la empresa, es decir, la forma en que los 
directivos han utilizado los recursos, ofrecen respuestas más completas 
acerca de qué tan efectivamente está siendo manejada la empresa. (p.1) 
 
De acuerdo con Agusta & Hati (2018) indicaron: 
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El índice de liquidez es el índice que describe la capacidad de la empresa 
para cumplir con los pasivos a corto plazo, el ratio de solvencia es el ratio 
que describe la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones 
a largo plazo y el índice de rentabilidad es el índice que mide la capacidad 
de la empresa para generar ganancias. 
 
Según Forsyth (2018) indicó: 
“Los indicadores de rentabilidad son aquellos índices financieros que 
sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para 
controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir ventas en 
utilidades”. (p.3) 
Así mismo nos indicó cuatro indicadores: La rentabilidad neta es la 
relación entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos operacionales). 
El segundo indicador es el margen bruto que es la relación entre la utilidad 
bruta y las ventas (diferencias entre las ventas y el costo de los bienes 
vendidos). El tercer ratio es el margen operativo, se manifiesta entre la 
utilidad operativa y las ventas totales (ingresos operacionales). El cuarto 
indicador de rentabilidad es el R.O.E. es la rentabilidad sobre el patrimonio 
neto, es decir lo que recibirá el accionista. (p.3) 
 
Para la formulación del problema se planteó la siguiente pregunta: ¿La gestión de 
riesgos impactó en la rentabilidad de la empresa transportes Krisma EIRL durante 
los años 2017-2018?   
Para nuestra justificación del estudio se consideró tres aspectos fundamentales, la 
primera es justificación teórica: de acuerdo con las variables de estudio sobre 
gestión de riesgo y rentabilidad, se recopiló información relevante de los temas de 
estudio, con el propósito que se aplicó la teoría y los conceptos básicos sobre la 
gestión de riesgo y su desarrollo en la matriz, así como de rentabilidad; cuyos 
resultados podrán plasmarse en una propuesta, para ser incorporado como 
conocimiento a los futuros estudiantes de contabilidad. Esto permitió contrastar un 
mejor control de riesgos. La segunda es la justificación práctica que abarca en todas 
aquellas empresas transportistas que cuenten con problemas en la gestión de 
riesgos. La importancia que tiene su evaluación de riesgos en las áreas de la empresa 
es un punto clave para identificar cuáles son sus riesgos y través de un análisis poder 
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darle respuesta a este. Y por último esta la justificación metodológica que, en el 
presente trabajo, se elaboró instrumentos de investigación tales como: cuestionario, 
matriz de identificación de riesgos para las variables de estudio, además servirán 
para futuras investigaciones. 
En nuestra tesis se consideró dos hipótesis, la primera hipótesis es la central: La 
gestión de riesgo impacta en la rentabilidad de la empresa de transportes y 
comercial Krisma EIRL. La segunda es la hipótesis nula: La gestión de riesgo no 
impacta en la rentabilidad de la empresa de transportes y comercial Krisma EIRL. 
Se consideró los objetivos que son el objetivo general, en el cual se planteó lo 
siguiente: Determinar el impacto de la gestión de riesgos en la rentabilidad de la 
empresa Transportes Krisma EIRL obtenida durante los años 2017-2018. Y los 
objetivos específicos que se plantearon de la siguiente manera: Identificar y evaluar 
los posibles riesgos en la empresa de transportes Krisma EIRL periodo 2017-2018. 
Proporcionar respuestas a los posibles riesgos en la empresa de transportes Krisma 
EIRL periodo 2017-2018. Analizar la rentabilidad de la empresa transportes Krisma 
EIRL periodo 2017-2018. Analizar el impacto de la gestión de riesgo en la 


















2.1 Tipo y diseño de Investigación  
 
El diseño de investigación que se utilizó en este trabajo es no experimental 
y el tipo de estudio es correlacional , debido que abarca solo la descripción 
del tema propuesto, y mediremos el impacto de la gestión de riesgo en la 




    










M: Transportes Krisma EIRL – Casma  
Ox: Gestión de Riesgo  
R: Impacto 
Oy: Rentabilidad  
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2.2 Operacionalización de variables: 
 









Para Gutierrez & Aviles (2016) nos 
mencionaron que: “Establecer los riesgos que 
enfrentan las entidades determinan adecuadas 
estrategias para definir nuevos objetivos que 




La gestión de riesgos se refiere a la 
identificación de eventos que se 
pueden convertir en desastres para la 
empresa, es decir trata de predecir 
algo que puede suceder. 
 
 Identificar el riesgo  
 Analizar el riesgo  
 Evaluar el riesgo  











De acuerdo a Zamora (2008) nos indica lo 
siguiente: La rentabilidad es la relación que 
existe entre la utilidad y la inversión necesaria 
para lograrla, ya que mide tanto la efectividad 
de la gerencia de una empresa, demostrada por 
las utilidades obtenidas de las ventas realizadas 
y utilización de inversiones, su categoría y 
regularidad es la tendencia de las utilidades.  
 
La rentabilidad es el resultado de 
una inversión anteriormente hecha. 
Es decir, la inversión se realiza con 
el fin de crear o producir un bien o 
servicio para luego ser puesto a la 
venta y generar utilidades. 
 
 Rentabilidad Neta 
 Rentabilidad Margen Bruto 










 2.3 Población y muestra 
 
-   Población: 
   Conformada por los 27 trabajadores de la empresa transportes Krisma EIRL 
y los estados financieros desde su inicio a la actualidad.  
- Muestra: 
Son los 27 trabajadores de la empresa transportes Krisma EIRL y los estados 
financieros 2017-2018 
 




Identificación de riesgos 
Sirvió para poder identificar cuáles serían los 
posibles riesgos que puedan existir en la 
empresa. 
Matriz de Identificación de riesgos 
Un instrumento que se utilizó para poder 
detectar los posibles riesgos que puedan 
afectar a la empresa. 
Encuesta 
Sirvió para reunir datos o detectar la opinión 
de los trabajadores a los cuales se harán la 
encuesta.  
Cuestionario 
Es un cuestionario que se utilizó para recoger 
información a través de preguntas. 
 
                     Validez y confiabilidad  
En el presente trabajo de investigación se utilizó como instrumento la matriz 
de riesgo y el cuestionario, para lo cual se necesitó el Juicio del experto, que 
consistió en 3 personas conocedores del tema para que validen los 
instrumentos empleados. Los 3 expertos fueron: Laura Deisi Rivera Tejada 





  2.5 Procedimientos: 
- Se elaboró la matriz de riesgos, para poder identificar los riesgos. 
- Se elaboró el cuestionario, para recolectar datos históricos de la empresa. 
- Se aplicó el cuestionario al administrador y gerente. 
- Se recolectó los datos, se analizaron e interpretaron los resultados 
obtenidos. 
2.6 Método de análisis de datos: 
En el presente trabajo se utilizó dos tipos: 
Estadística descriptiva: 
Se utilizó la estadística descriptiva mediante la cual se obtendrá resultados 
con frecuencias y porcentajes representados en cuadros y gráficos. 
Estadística Inferencial: 
Se utilizó la estadística inferencial aplicando la (R de Pearson) para el 
impacto de las variables gestión de riesgos y su impacto en su rentabilidad. 
 
  2.7 Aspectos éticos  
 
El presente trabajo de investigación se desarrolló respetando los 
lineamientos de Investigación establecidos por la Universidad César 
Vallejo. Dicho trabajo cumplió con los principios de respeto a la propiedad 
intelectual, originalidad, objetividad y ética.; en tal sentido, se respetó los 
derechos humanos, así como la susceptibilidad de las personas. Así mismo, 
se recopiló información de distintos autores, se respetó su autoría citando 
adecuadamente a través de las Normas APA. Todos los resultados e 
información presentada en este trabajo de investigación son fidedignos, 




























RAZÓN SOCIAL TRANSPORTES Y COMERCIAL KRISMA EIRL 
NOMBRE COMERCIAL KRISMA 
RUC 20445664431 
INICIO DE ACTIVIDADES 01 de enero del 2008 
DOMICILIO FISCAL Av. Perú Mz G Lote 7 – Casma  
ACTIVIDAD COMERCIAL Transporte de Carga (mercadería) a nivel nacional  








Transportes y Comercial KRISMA E.I.R.L. es una empresa que se dedica al transporte de 
carga por carretera desde aproximadamente el año 2003, esta empresa se constituyó en la 
ciudad de Casma fue fundada y hasta la actualidad representada y dirigida por Don Raúl 
Braulio Chero Torres.   
Actualmente continua en el rubro de transporte terrestre de mercadería; compra y venta de 
alimentos para animales: forrajes, cascara de arroz, alfalfa en todas las partes del Perú, esta 
empresa es una EIRL (EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA), su domicilio fiscal está ubicado en la AV. PERU MZ G LT 7 – 
DEPARTAMENTO DE ANCASH – PROVINCIA DE CASMA – CIUDAD DE CASMA. 
Se constituyó con un capital de S/. 18,000.00 (DIECIOCHO MIL Y 00/100 SOLES), 
íntegramente aportados por el titular, la fecha que se constituyó como empresa se dio el 
01/01/2008 en la ciudad de Casma, esta empresa cuenta con 27 trabajadores. 
La visión y el compromiso por parte de la Gerencia General, así como los valores con los 
que cuentan sus trabajadores fue lo que generó que Transportes Krisma se convirtiera 
rápidamente en una empresa de éxito muy reconocida en su giro de negocio y logrando el 
siguiente reconocimiento: “PREMIO EMPRESA PERUANA DEL AÑO 2018”. 
Hoy la empresa cuenta una moderna flota de vehículos para el eficiente servicio y desarrollo 
de sus actividades logrando de esta manera la satisfacción de sus clientes. 
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Identificación de los posibles riesgos en la empresa TRANSPORTES KRISMA E.I.R.L. periodo 2017-2018 








Causa                        





















de la mercadería 
de acuerdo al 
instructivo de la 
empresa.  
R1 




- Falta de capacitación a 
los conductores sobre 
los documentos (Guía 
de Remisión 
Transportista y formato 
de pesos y medidas) 
  
-Multas impuestas 
por la Sutran y Sunat 
-Perjuicio económico 
R2 




- No existe capacitación 
sobe el uso de equipos 
de lucha contra el fuego 
e incendio. 
- Falta de 






para la empresa 
R3 Accidentes de tránsito  
Inherente y 
Operativo   
-Los conductores no 
tienen el descanso 
adecuado. 
- Malas condiciones de 
las pistas. 
- Falta de 
mantenimiento 
-Pérdida de la 
mercadería. 
- Vehículo dañado 
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- Incumplimiento de las 



























- Retraso en la 
entrega de la 
mercadería. 
- Daños en el 
vehículo 
R6 Robos  Operativo  
- Delincuencia en el 
País 
- Carreteras con falta de 
iluminación  
- Escaso control de la 
PNP (carretera) 
- Conductor en 
peligro. 
- Perjuicio 









- Nuevas necesidades 
por parte del cliente 
-Crecimiento por parte 
de la población 
- Pérdida de clientes. 
- Pérdida económica 
R8 




-No existe control en la 
estiba y desestiba. 




- Cliente Insatisfecho  




SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS: 
Riesgo Nº01 – Desorden de Guías de Remisión Transportista 
En la empresa TRANSPORTES KRISMA EIRL se observó que existe desorden de guías 
debido a que los conductores no están capacitados para asumir dicha responsabilidad, ya que 
no existe información sobre el llenado de las guías de remisión transportista que son 
supervisadas por la SUNAT, así mismo se desconoce la información sobre el llenado de los 
formatos de pesos y medidas que son verificadas por la SUTRAN. Este riesgo es de tipo 
operativo y puede traer como consecuencias las multas impuestas por dichas entidades y por 
ende un perjuicio económico por retraso en pago. 
Riego Nº 02 – Incendios de las unidades 
Uno de los riesgos que puede afectar a la empresa; es el incendio de las unidades esto puede 
ser causado por la falta de mantenimiento de los vehículos, sumado a esto la escaza 
información de los conductores sobre el uso de manejos defensivos y primeros auxilios para 
saber cómo actuar ante este tipo de emergencias, con lleva a consecuencias como explosiones 
y pérdida económica para la empresa. 
Riesgo Nº 03 – Accidentes de Tránsito  
Actualmente las empresas de transportes están expuestas a los accidentes de tránsito; por lo 
tanto, se observó que este riesgo está presente debido al incumplimiento de las normas de 
tránsito, ya que no se cuenta con conductores suplentes para las rutas largas (conductores 
manejan más de 12 horas diarias) así mismo se detectó la falta de mantenimiento a las 
unidades y como consecuencia la pérdida de la mercadería, vehículos dañados, daños 
personales (muerte), pérdida económica.  
Riesgo Nº 04 – Desastres Naturales 
Debido al cambio climático y el calentamiento global la empresa está expuesta a un desastre 
natural como lluvias, neblinas y como consecuencia puede generar daños a la mercadería y 




Riesgo Nº 05 – Huelgas en Carreteras 
Se pudo identificar que la empresa se encuentra expuesta a este riesgo debido a que los 
transportistas realizan huelgas por la siguiente causa; alza de precio de peajes trayendo como 
consecuencia el bloqueo de carreteras impidiendo el paso de los vehículos y por ende les 
resulte casi imposible llegar a su destino lo cual generaría retraso en la entrega de mercadería 
y a su vez pueden dañar el vehículo. 
Riesgo Nº 06 – Robos  
Debido a la delincuencia en el país se identificó que la empresa presenta este riesgo debido 
a que las unidades transitan por carreteras con poca iluminación y el escaso control de la 
PNP, debido a estas causas surge el riesgo del robo de la mercadería. Este tipo de riesgo 
operativo puede traer consecuencias como perdidas económicas y al conductor en peligro.  
Riesgo Nº 07 - Incremento de nuevas empresas de transportes 
El rápido crecimiento de la población en el Perú ha sido un punto clave para el incremento 
de nuevas empresas de transportes, esto puede traer como consecuencia la perdida de algunos 
clientes y por ende una pérdida económica para la empresa. 
Riesgo Nº 08 – Daños en la mercadería  
Se observó que la empresa no cuenta con un control en el cuidado de mercadería (estiba y 
desestiba) al momento de realizar la carga y descarga, debido a 
la mala manipulación de mercadería trae como consecuencia algunos clientes insatisfechos 









Matriz de probabilidad e impacto a utilizar 
Para realizar el presente trabajo se utilizó una matriz de 3 x 3 y además cinco niveles de 


















Una vez que realizamos la evaluación de cada riesgo, logramos identificar que, de los 8 
riesgos; 4 de estos son moderados, 3 son riesgos altos y un riesgo es grave. A continuación 
















































Evaluación y respuesta a los riesgos encontrados en la empresa TRANSPORTES KRISMA EIRL periodo 2017-2018 
Entidad: Transportes Krisma E.I.R.L. 
Proceso: Transporte de mercadería 
 
   
Evaluación del riesgo Respuesta al riesgo 
Riesgo 
residual 
Responsable Probabilidad Impacto Nivel de riesgo  









































y el Formato de 
pesos y 
medidas   
- Crear un 
cronograma de 
fechas de las 
capacitaciones que 
se realizarán. 
- Verificar el 
cumplimiento de 
las fechas 
establecidas en el 





































auxilios a los 
conductores  
- Contratar un 
seguro contra 
todo riesgo. 
- Evaluación a los 
trabajadores acerca 
de la nueva 
información 
adquirida. 
- Verificar que los 
seguros se 
encuentren siempre 




   
Evaluación del riesgo Respuesta al riesgo 
Riesgo 
residual 
Responsable Probabilidad Impacto Nivel de riesgo  
Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor Rpta Actividades Controles necesarios 
R3 
Accidentes 





































máximo de 12 
horas diarias.  
- Contratar a 2 
conductores para 
las rutas más 
largas  




-Verificar que estén 
presentes los 2 
conductores en la 
unidad antes de partir. 
- Verificar los seguros 
se encuentren siempre 







































la empresa  
- Crear un 
cronograma de 
fechas de los 
simulacros que se 
realizarán. 
- Verificar el 
cumplimiento de 






   
Evaluación del riesgo Respuesta al riesgo 
Riesgo 
residual 
Responsable Probabilidad Impacto Nivel de riesgo  

































   Contador 





























de un seguro 
contra todo 
riesgo.  
- Verificar que los 






























r - Inversión en 
publicidad 
 
- Analizar la 
solvencia de la 
empresa 
- Mejorar el servicio 




   
Evaluación del riesgo Respuesta al riesgo 
Riesgo 
residual 
Responsable Probabilidad Impacto Nivel de riesgo  
Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor Rpta Actividades Controles necesarios 
R8 





































- Crear un 
cronograma de 
fechas de las 
capacitaciones 
que se realizarán 
- Verificar el 
cumplimiento de 
las fechas del 
cronograma para 
las capacitaciones. 
- Evaluar a los 
trabajadores acerca 







IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CONTROLES PARA 
MINIMIZAR O REDUCIR LOS RIESGOS VALORADOS:   
Riesgo Nº01 – Desorden de Guías de remisión transportista 
Para el presente riesgo la empresa decidió realizar capacitaciones acerca del correcto 
llenado de las Guías de Remisión Transportistas y el formato de pesos y medidas. Para 
controlar las actividades implementas se creó un cronograma de fechas de las 
capacitaciones que se realizarán y a su vez se verificará el cumplimiento de las fechas 
establecidas en el cronograma. 
Riego Nº 02 – Incendios de las unidades 
Para el presente riesgo se sugirió realizar inducciones sobre manejos defensivos y 
primeros auxilios a los conductores y la adquisición de un seguro contra todo riesgo. Para 
controlar las actividades implementadas se evaluará a los trabajadores acerca de la nueva 
información adquirida y a su vez se verificará que los seguros se encuentren siempre 
vigentes a la fecha. 
Riesgo Nº 03 – Accidentes de Tránsito  
A pesar de saber que este riesgo es inherente y no puede ser eliminado la empresa debe 
acatar con el reglamento Nº 025-2017 MTC donde estipula que los conductores de 
transporte terrestre deben conducir un máximo de 12 horas diarias, así mismo contratar a 
2 conductores para las rutas más largas y para transferir el riesgo se contrató un seguro 
contra todo riesgo. Para controlar las actividades implementadas se verificará que se estén 
presentes los 2 conductores en la unidad antes de partir y a su vez se verificará que los 
seguros se encuentren siempre vigentes. 
Riesgo Nº 04 – Desastres Naturales 
Este riesgo no puede ser eliminado y la empresa optó por aceptarlo, sin embargo, se 
decidió realizar simulacros para saber cómo actuar frente a estos desastres naturales. Para 
controlar las actividades implementadas se creó un cronograma de fechas de los 
simulacros que se realizarán y a su vez verificar el cumplimiento de las fechas 






Riesgo Nº 05 – Huelgas en Carreteras 
A pesar de que este riesgo tiene un nivel una probabilidad alta (3) y un impacto alto (3), 
la empresa optó como respuesta aceptarlo. 
Riesgo Nº 06 – Robos  
Para este riesgo se ha considerado necesario la adquisición de un seguro contra todo 
riesgo. Para controlar las actividades implementadas se verificará que los seguros se 
encuentren siempre vigentes a la fecha. 
Riesgo Nº 07 - Incremento de nuevas empresas de transportes 
En cuanto a este riesgo la empresa decidió invertir en publicidad para atraer a nuevos 
clientes. Para controlar las actividades implementadas se analizará la solvencia de la 
empresa y a su vez se mejorará el servicio con el cliente. 
Riesgo Nº 08 – Daños en la mercadería  
A pesar de que este riesgo es muy frecuente en las empresas de transportes, la empresa 
decidió realizar capacitaciones en cuidado de mercadería (estiba y desestiba) a los 
conductores y al personal encargado. Para controlar las actividades implementadas se 
creó un cronograma de fechas de las capacitaciones que se realizarán y se verificará el 
cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma, luego se hará una evaluación 






Mapa de situación de riesgo residual 
Luego de haber identificado, evaluado y dar respuesta a los posibles riesgos, 
recomendamos controles necesarios que ayudaron a que dichos riesgos puedan reducirse 
de tal manera que el impacto sea de un grado menor. El siguiente cuadro detalla la 





























































RATIOS FINANCIEROS  
 RENTABILIDAD NETA   
 
Utilidad Neta / Ventas Netas 




                               Fuente: Extraído de los EE. RR y Estado de Situación Financiera 












Análisis del Gráfico: Para el año 2017 por cada sol vendido la empresa obtiene 
una utilidad de 3.1721 %, mientras que en año 2018 disminuye a 3.1641 %, con 
respecto al total de ventas de cada periodo. Luego de haber deducido costo de 





 MARGEN BRUTO 
 
             Utilidad Bruta / Ventas Netas  
 





Fuente: Extraído de los EE. RR y Estado de Situación Financiera 










Análisis del Gráfico: Para el año 2017 por cada sol invertido la empresa genera un 
margen de ganancia de 0.154109 (15%), mientras que para el año 2018 podemos ver que 
la empresa pudo generar un margen de ganancia del 0.273610 (27%), habiendo 
aumentado su porcentaje en relación al periodo anterior, esto a raíz del crecimiento de las 






MARGEN OPERATIVO  
 
Utilidad Operativo/ Ventas Netas  
 




Fuente: Extraído de los EE. RR y Estado de Situación Financiera 
 










Análisis del Gráfico: Para el año 2017 por cada sol invertido la empresa genera 
un margen operativo de 6.4847%, mientras que para el año 2018 podemos ver que 
la empresa pudo generar un margen operativo del 7.2823%, lo cual aumento en 
relación al periodo anterior. Luego de haber deducido el costo de ventas y los 








Beneficio Neto después de Impuestos / Patrimonio Neto   
 





Fuente: Extraído de los EE. RR y Estado de Situación Financiera 
 










Análisis del Gráfico: Para el año 2017 la empresa obtuvo fondos propios de 
0.25% mientras que para el año 2018 la empresa obtuvo fondos propios de 0.15%. 


























En el presente trabajo titulado La Gestión de Riesgos y su impacto en la Rentabilidad de 
la empresa de Transportes Krisma EIRL. Casma 2017-2018., tuvo como propósito 
identificar y describir aquellos riesgos que inciden en la rentabilidad, se pretendió 
examinar cuales son aquellos eventos negativos que se encuentran presentes en la 
empresa. Además, se evaluaron dichos riesgos para poder encontrar una solución que 
ayude a incrementar la rentabilidad en la empresa. 
De acuerdo a la Matriz de identificación de los posibles riesgos en la empresa Transportes 
Krisma EIRL se encontraron ocho riesgos los cuales son el desorden de guías de remisión 
transportista, el incendio de las unidades, los accidentes de tránsito, los desastres 
naturales, las huelgas en carreteras, los robos, el incremento de nuevas empresas y los 
daños de la mercadería. 
Después de haber aplicado nuestro cuestionario y matriz de riesgo se encontró algunos 
problemas los cuales serán materia de discusión. A continuación, se estarán discutiendo 
los principales hallazgos de este estudio. 
De los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se puede deducir que los 
riesgos tienen un nivel moderado, alto y grave. 
Esto surgió por la falta de gestión de riesgos dentro de la empresa en los 2 últimos años, 
los eventos más recurrentes fueron el desorden de guías de remisión transportista, las 
huelgas de carreteras, los robos y el incremento de nuevas empresas de transportes, los 
cuales tuvieron un nivel de riesgo moderado; los riesgos impactantes fueron los incendios 
de las unidades  y los desastres naturales que tuvieron un nivel de riesgo alto y el riesgo 
mayor fue los accidentes de tránsito con un nivel de riesgo grave. 
Según los autores Vivel & Lado (2016), en su tesis titulada “Gestión del riesgo y 
rentabilidad” aplicada a la empresa de Transporte Gallega, realizado en España en la 
Universidad de Coruña. Respecto a la gestión de riesgos y rentabilidad, se obtiene que 
aquellas empresas que aplican técnicas de gestión del riesgo sofisticadas tienen mayores 
niveles de rentabilidad para un nivel de riesgo dado. Por tanto, una buena política de 
gestión del riesgo tiene un efecto positivo tanto sobre la rentabilidad como sobre la 
estabilidad financiera de la empresa. 
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Analizar el impacto de la gestión de riesgo en la rentabilidad de la empresa Transportes 
Krisma EIRL, periodo 2017-2018. 
Se aplicó la R de Pearson para ver el impacto de la gestión de riego en la rentabilidad de 














































Como resultado de la investigación realizada en la empresa Krisma EIRL se llegó a las 
siguientes conclusiones:  
   Se identificó y evaluó los posibles riesgos en la empresa de transportes KRISMA 
EIRL en los periodos 2017 y 2018, en la matriz de riesgo se identificó 8 riesgos 
que perjudican el crecimiento financiero de la empresa, los cuales fueron desorden 
de guías de remisión transportista, el incendio de las unidades, los accidentes de 
tránsito, los desastres naturales, las huelgas en carreteras, los robos, el incremento 
de nuevas empresas y los daños de la mercadería y por consiguiente se evaluó  
encontrándose que dichos riesgos tienen un nivel de riesgo moderado, grave y 
alto. 
   Se proporcionó respuestas a los posibles riesgos en la empresa de transportes 
KRISMA EIRL a través de la matriz de impacto y probabilidad se logró identificar 
el nivel de cada riesgo, para poder brindar una respuesta a través de actividades y 
los controles necesarios. Los riesgos que alcanzaron un nivel alto fueron los 
desastres naturales y los incendios en las unidades, así mismo el riesgo 
considerado con un nivel grave fueron los accidentes de tránsito. 
   Del análisis de la rentabilidad de la empresa se obtuvieron como resultados en la 
rentabilidad neta un resultado favorable para el año 2017 con 3.1721% de 
ganancia por cada sol vendido después de deducir sus gastos, en el margen bruto 
se obtuvo una rentabilidad de 27% en el año 2018, en el margen operativo resulto 
favorable para el año 2018 con un 7% de ganancia por cada sol vendido y por 
último el ROE fue favorable en el año 2017 con un equivalente al 25% de utilidad 
en los fondos propios. 
   Se analizó el impacto de la gestión de riesgo en la rentabilidad a través de la R de 
Pearson indicando una correlación de 0.023 entre las variables analizadas. 
    En conclusión, se demostró que la gestión de riesgo tiene un bajo impacto en la 
rentabilidad de la empresa Krisma EIRL en el periodo 2018, esto se obtuvo luego 
de haber aplicado la R de Pearson en relación con el cálculo de la gestión de riesgo 

























 Tras las conclusiones obtenidas en la investigación se formulan las siguientes 
recomendaciones: Se recomienda al Gerente General asistir a capacitaciones 
sobre gestión de riesgo para que de esta manera pueda estar informado y pueda 
llevar un seguimiento a los riesgos encontrados como el riesgo a los accidentes de 
tránsito, incendio a las unidades, desastres naturales, desorden de guías de 
remisión, huelgas en carreteras, robos e incremento de nuevas empresas. 
 Se recomienda al Gerente General de la empresa adquirir un seguro contra todo 
riesgo para que así la empresa transfiera parcial o totalmente el riesgo a los 
accidentes de tránsito que al evaluarlo se encontró con un nivel de riesgo grave, 
cumpliendo con el reglamento N° 025-2017 MTC donde estipula que los 
conductores de transporte terrestre deben conducir un máximo de 12 horas diarias, 
pudiendo contratar a 2 conductores para las rutas más largas. 
 Se recomienda al Gerente General capacitar al personal sobre el llenado de guías 
de remisión transportista y el formato de pesos y medidas para así poder reducir 
el riesgo del desorden de guías de remisión transportista.  
 Se recomienda al Gerente General que, al encontrar un riesgo moderado en el 
incremento de nuevas empresas de transporte, la empresa debe desarrollar 
alianzas estratégicas y realizar publicidad para atraer a nuevos clientes y por 
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El cuestionario planteado tiene como objetivo recibir información para desarrollar el 
trabajo de investigación denominado: La Gestión de riesgos y su impacto en la 
rentabilidad de la empresa Transportes Krisma EIRL. Casma 2017-2018. 
NOTA: La información y datos proporcionados serán estrictamente utilizados con fines 
académicos e investigativos, de tal manera agradecemos su colaboración. 
 
DATOS GENERALES  









DATOS PARA EL ESTUDIO  
1. ¿Capacita a los conductores sobre el llenado de las Guías de Remisión 
Transportistas? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
 
2. ¿Monitorea constantemente la ubicación de sus unidades a través de su GPS? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
 
3. ¿Capacita al personal sobre el uso de manejos defensivos y primeros auxilios? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
 
4. ¿Se supervisa el control de combustible a sus unidades? 
 




5. ¿Se realiza un mantenimiento preventivo a las unidades? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
 
6. ¿Brinda el descanso adecuado a sus conductores? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
  
7. ¿Se informa mediante el SENAMI acerca de los cambios climáticos a la ruta de 
destino? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
 
8. ¿Se toma conocimiento sobre el alza de peajes? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
 
 
9. ¿Contrata primas de seguro contra todo riesgo en el transporte de su mercadería? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
 
10. ¿Existe un control de las entradas y salidas de los repuestos del almacén? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
 
11. ¿Existe control en la estiba y desestiba de la mercadería que se transporta? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
 
12.  ¿Realiza capacitación sobre las normas que se debe tener en cuenta acerca de la 
SUTRAN? 
 
a) Siempre         b) Casi Siempre      c) Algunas veces     d) Casi Nunca   e) Nunca 
 
13. ¿Invierten en publicidad para incrementar las ventas? 
 











































































 INFRACCIONES POR SOBREPESO 
    Fuente: Sutran (2019) 
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     INFRACCIONES POR EXCESO DE DIMENSIÓN  
    Fuente: Sutran (2019) 
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INFRACCIONES POR NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA O CONSIGNAR DATOS ERRÓNEOS  
 




  Fuente: Sutran (2019
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TABLA Nª 2: Resolución de Superintendencia N° 005-2003/SUNAT 
INFRACCIONES POR TRANSPORTAR BIENES SIN EL CORRESPONDINTE COMPROBANTE DE PAGO O GUÍA DE REMISIÓN 
A QUE SE REFIEREN LAS NORMAS SOBRE LA MATERIA, O SIN ALGÚN OTRO DOCUMENTO EXIGIDO POR LA LEY PARA 












































3ra. Vez (4) 
SIN 
REBAJA (3)  
(4ta. o más 
veces) 
1 Art. 174° 
Núm. 3 
Transportar 
bienes sin el 
correspondiente 
comprobante de 
pago o guía de 
remisión a que 
se refieren las 
normas sobre la 
materia, o sin 
algún otro 
documento 
exigido por la ley 
para sustentar 
el  traslado de 
los bienes. 
Transportar 
bienes sin el 
comprobant
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o 30 días 
Multa que sustituye 
al Internamiento 
Temporal (2) 
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Multa que sustituye 
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Temporal (2) 
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Tabla II Principal
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Temporal (2) 
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o 30 días 
Multa que sustituye 
al Internamiento 
Temporal (2) 
    1 UIT 10 UIT 
Secunda
rios 
Multa (40% IB) 10% UIT 
Fuente: Sunat (2019) 
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SANCIONES POR REMITIR BIENES SIN EL CORRESPONDIENTE COMPROBANTE 
DE PAGO O GUÍA DE REMISIÓN A QUE SE REFIEREN LAS NORMAS SOBRE LA 
MATERIA, O SIN ALGÚN OTRO DOCUMENTO EXIGIDO POR LA LEY PARA 
SUSTENTAR EL TRASLADO DE LOS BIENES 
 
   Fuente: Sunat (2019) 
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